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 要  旨 
 
ここ数年、コンピュータ環境の技術革新は驚くべき速さで進歩している。その














①  スタンドアロンで動作するクライアント 
②  クライアントであるアクセスポイント自体が配信情報を持つことが可能 










①  アクセスポイントへの自動接続  
②  より大きいデータの送信  
③  配信データを選択するための選択項目の再構成  
④  アドホックネットワークの構築  
⑤  ユーザー端末における事前設定の拡張  
などが挙げられる。  
本アプリケーションは上記のような課題を解決すれば、Wearable 機器の特徴
を活用できる可能性があると考える。  
